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tn this Project I analyze tfte special tax regim regardind holding companies, the so- called ETVE regime . To do this, first explains
the internationalizaüon prcess üat has been carried out to reach the point that companies are ¡n relat¡on to their taxation.
Second, we must uñderstand the corrcept of holding companies and when they arise, in crder to see the requirements, objetives,
advantages and disadvantages of ETVE; its future as a especial tax régime and the new Provincial Law in the Foral Community of
Navarre. Finally,
we analyze the collection of direct taxes ín Spain and the impact on the collection generated by the ex¡stence of the ETVE.
This paper aims to anatyze a tax regime that since its appearance in Spanish law, has been a subject that created controversy and
has involved the dedication of many resources to conffol that there ¡s no tax fraud. For this 2017, the government presided by
Uxue Barkos wanted to eliminate th¡s type of regime from its legislation.
Gaiak edo hiü gakoak (gehienez 5)
Holding, Financial resultan holding company regime, Taxation system or Taxation law, lnternatiolisation , Corporate lncome Tax.
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,ti- Abstract (laburpena 10G250 hitzetan)
En el preseote trabajo se aborda el régimen fiscal de las entidades de tenencia de valores en el extranjero {EIVE). Para ello,
primero se explica el proceso de ¡nternacionalización que se ha llevado a cabo para llegar al punto que se encuentran las
empresas en relación con su *scalidad. En segundo lugar, hay que ertender e] concepto de las sociedades holding y cuándo
surgen, para poder ver los requisitol objetivos, ventajas e inconvenientes que suponen las ETVE; su futuro como régimen fiscal
especial y la nueva Ley Foral en la Comunidad Foral de Nav¿rra. Por último se analiza la recaudación de impuestos directos en
España y el ¡mpacto que sobre dicha recaudación genera la existenc¡a de las ETVE.
Con este rabajo se pretende analizar un régimen fiscal gue desde su aparición en la legislación española, ha sido un tema que ha
creado controversia y que ha supuesto la dedicación de mucf¡os recursos para controlar que no haya fraude fiscal. Para este
2017, el Gobierno presidido por Uxue Barkos ha querido eliminar de su legislacién este üpo de régimen.
fS Gaiak edo hitz gakoak {gehienez 5)
Holding, Entidades de Tenencia de Valores en el Extranjero, Fiscalidad, lnternacionalización, tmpuesto de Sociedades.
